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ABSTRACT  
EFFECTIVENESS OF ACQUISITION DUTY OF RIGHT ON LAND AND 
BUILDING (BPHTB) ACCEPTANCE AND ITS CONTRIBUTION 
TO DISTRICT OWN SOURCE REVENUE IN KARANGANYAR  
REGENCY YEAR 2013-2017 
 
 
ANISA HARDIANINGRUM 
F3415008 
 
 
     The purpose of this research are to know the development of BPHTB, the 
effectiveness of BPHTB acceptance, the contribution of BPHTB to District Own 
Source Revenue, and factors influencing the effectiveness and contribution of 
BPHTB to District Own Source Revenue in the year 2013-2017 in Karanganyar 
Regency. This research used interview method with employee of BKD 
Karanganyar, analyzed data from BKD Karanganyar and library study. Analysis 
of the discussion using descriptive method of discussion. 
     Based on the research results, BPHTB acceptance in Karanganyar regency 
always reaches the target but in 2014 BPHTB revenue decreases and the number 
of its taxpayer (TP). Acceptance of BPHTB in Karanganyar Regency are very 
effective for the year 2013-2017 and less contribute to District Own Source 
Revenue of Karanganyar Region. Amount of TP, Acquisition Value of Taxable 
Object, data inaccuracies, awareness of TP and society economy affects the 
effectiveness and contribution of BPHTB. In addition, the other District Own 
Source Revenue Components affect the value of contributions and the Agency 
Budget agreement affects the value of effectiveness. 
     The researcher gives recommendation to BKD Karanganyar for increase 
socialization activities on BPHTB, propose additional criminal sanctions, 
improve the performance of BPHTB employees and the targeting of BPHTB 
involves market price and the difference is not greater than the previous target. 
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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2013-2017 
 
 
ANISA HARDIANINGRUM 
F3415008 
 
 
     Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan BPHTB, tingkat 
efektivitas penerimaan BPHTB, kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, serta faktor yang mempengaruhi nilai efektivitas  dan kontribusi 
BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017 di Kabupaten 
Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan  
pegawai BKD Karanganyar, menganalisis data dari BKD Karanganyar dan 
studi kepustakaan. Analisis pembahasan menggunakan metode deskriptif.  
     Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan BPHTB di Kabupaten 
Karanganyar selalu mencapai target namun  penerimaan BPHTB tahun 2014 
menurun. Jumlah Wajib Pajak (WP) BPHTB mengalami fluktuasi. 
Penerimaan BPHTB di Kabupaten Karanganyar sangat efektif tetapi nilai 
efektivitas tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan dan kurang 
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Karanganyar. Jumlah WP, 
Nilai Perolehan Objek Pajak, ketidakakuratan data, kesadaran WP serta 
ekonomi masyarakat mempengaruhi nilai efektivitas dan kontribusi BPHTB. 
Selain itu, Komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya mempengaruhi nilai 
kontribusi dan kesepakatan Badan Anggaran mempengaruhi nilai tingkat 
efektivitas. 
     Penulis memberikan rekomendasi kepada BKD Karanganyar untuk 
meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai BPHTB, mengajukan 
penambahan sanksi pidana, meningkatkan kinerja pegawai BPHTB serta 
penentuan target BPHTB melibatkan harga pasar dan selisihnya tidak lebih 
besar dari target sebelumnya. 
 
Kata Kunci: Perkembangan, Efektivitas, Kontribusi, BPHTB 
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